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Аннотация. Перепись населения является ключевым и масштабным статистическим мероприятием, позволяю-
щим получить точную и достоверную информацию о населении по демографическим и социальным показателям. 
Для повышения качества и доступности результатов переписи, сокращения финансовых и временных затрат не-
обходимо усовершенствовать уже имеющиеся и внедрить новые подходы к её подготовке и проведению. Одной 
из таких инноваций, в условиях модернизации системы, является использование ГИС-технологий. В настоящее 
время, при проведении переписи населения раунда 2020 года, интегрирование ГИС с созданием картографиче-
ских веб-сервисов и использованием базы геоданных и систем позиционирования (GPS) значительно повысило 
её качество и предоставило возможность для расширения набора информационных услуг (е-услуг), реализуемых 
органами государственной статистики, в частности – распространение результатов переписи в картографическом 
виде практически по любому статистическому показателю и с любой геопривязкой.
В статье проводится анализ существующей системы переписи населения в Республике Беларусь в аспекте ис-
пользования ГИС-технологий, предлагаются варианты по её оптимизации. Авторами программно реализована 
технология «Обобщенные данные», используемая для сбора, формирования и картографического отображения 
информации о численности населения, постоянно проживающего в организациях (учреждениях), садоводческих 
товариществах, дачных кооперативах, объектах служебного назначения, а также для составления организаци-
онных планов проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года и контроля за её подготовкой 
и проведением. 
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Одним из наиболее достоверных, круп-
номасштабных и многоцелевых источников ин-
формации о населении для мирового сообще-
ства по-прежнему остается перепись населения. 
Объем и сложность этого мероприятия зависят 
от множества факторов, в частности от уровня 
экономического и технологического развития 
страны, административных структур, доступности 
наименьших государственных регионов, числен-
ности населения и его распределения [2].
Предоставляя оперативную, объективную 
и полную информацию о численности населе-
ния и его составе, перепись подтвердила свою 
значимость как одного из главных инструментов 
управления государством, поскольку эти данные 
в дальнейшем определяют эффективность управ-
ленческих решений в финансировании систем 
образования и здравоохранения, при планиро-
вании занятости, распределения электроэнергии 
для оптимального развития транспортной инфра-
структуры, проектировании жилищного строи-
тельства.
Внедрение информационных технологий 
в проведение переписи связано с тем, что сейчас 
во многих странах используются электронные ре-
гистры населения на основе имеющихся баз дан-
ных, для данного процесса существуют хорошо 
развитые геоинформационные системы, приме-
няются портативные устройства, Internet-техно-
логии, технология «больших данных» (при прове-
дении переписи населения раунда 2020 года она 
используется мировым сообществом выборочно 
и не в полном объеме). Это многократно снижает 
финансовую нагрузку государства в год проведе-
ния данного мероприятия, а также сокращает ко-
личество задействованного персонала.
Современные технологии, и в особенности 
ГИС-технологии, также широко применялись при 
осуществлении переписи населения 2019 года 
в Республике Беларусь.
Одним из новшеств для нашей страны стало 
использование географической информационной 
системы «Перепись населения» (ГИС), представ-
ляющая собой компьютеризованную информа-
ционную систему. В переписи ГИС применяется 
для логистики и планирования (в том числе пере-
писного районирования и составления оргпланов 
переписи), мониторинга полевых операций, соз-
дания картографических приложений. Комплекс-
ное использование ГИС, включая создание адрес-
ной пространственной базы данных, применение 
систем позиционирования (GPS) и планшетов, 
разработку картографических веб-сервисов спо-
собно как повысить качество самой переписи, так 
и существенно расширить спектр информацион-
ных услуг (е-услуг), предоставляемых органами 
государственной статистики, в частности распро-
странение результатов переписи в картографиче-
ском виде практически по любому статистическо-
му показателю и с любой геопривязкой.
Надо отметить, что в ходе текущей пере-
писи населения в Беларуси ГИС «Перепись на-
селения» впервые комплексно использовалась 
на всех её этапах. 
База географических данных ГИС «Пере-
пись населения» изначально создавалась на ос-
нове оцифрованных картографических матери-
алов предыдущей переписи и информации из 
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регистра населения и актуализировалась в пери-
од её проведения.
На подготовительном этапе посредством 
ГИС осуществлялось автоматизированное пе-
реписное районирование, в ходе которого фор-
мировались регистраторские и статистические 
участки (где адресный слой соединяется с числен-
ностью), которые затем подгружались на план-
шеты регистраторов и переписчиков. Кроме это-
го происходила актуализация пространственной 
адресной базы посредством обновления инфор-
мации из административных регистров и в ходе 
полевых операций. Осуществлялась геопривязка 
жилых строений.
На этапе проведения переписи населе-
ния использование ГИС в большей степени было 
связано с использованием системы глобального 
позиционирования. Геоинформационные техно-
логии позволили проводить аудит деятельности 
временного переписного персонала, т. е. реги-
стрировать маршрут их передвижения и пре-
доставлять отчёт о выполненной работе. Трек-
кинг-контроль позволял увидеть, где находился 
тот или иной переписчик (регистратор) во время 
заполнения анкеты (проверки зданий).
Применение ГИС на этапе распространения 
результатов переписи обеспечило создание кар-
тографического информационного ресурса в сети 
Интернет, интеграцию итоговых данных и соот-
ветствующих объектов на цифровой карте (объек-
ты АТД, переписные участки, кварталы, здания), 
картографическое отображение итоговых данных 
переписи и их пространственный анализ, исполь-
зование геоданных ГИС «Перепись населения» 
для различных статистических наблюдений.
Взаимосвязь между итоговой информацией 
и пространственной информацией, полученной с 
базы географических данных ГИС осуществляется 
посредством подключения к пространственным 
классам (слоям) базы таблиц из внешней базы 
переписи населения по ключу связи (СОАТО; СО-
АТО – номер участка, СОАТО – номер участка-но-
мер квартала). Подключение картографических 
WEB-ресурсов в среде ArcGIS происходит через 
утилиты MapProxy.
Первоочередными организационными ме-
роприятиями подготовительного этапа переписи 
населения, в которых возможно использование 
ГИС, являются проверка адресного хозяйства 
и переписное районирование. 
Для проведения переписного районирова-
ния и подготовки картографического материала 
авторами была программно реализована тех-
нология «Обобщённые данные», используемая 
органами статистики для сбора, формирования 
и картографического отображения информации 
о численности населения, постоянно прожива-
ющего в организациях (учреждениях), садовод-
ческих товариществах, дачных кооперативах, 
объектах служебного назначения, а также для 
составления организационных планов проведе-
ния переписи населения Республики Беларусь 
2019 года и контроля за её подготовкой и осу-
ществлением.
Разработанное программное обеспечение 
(далее – ПО) «Обобщённые данные» выполняет:
1. Сбор данных;
2. Логический контроль;
3. Сверку полученной информации о чис-
ленности населения районными отделами ста-
тистики и главными управлениями с адресной 
информацией в картографическом материале, 
полученным от Белстата;
4. Формирование обобщенных данных 
в разрезе городов и поселков городского типа, 
а также крупных сельских населенных пунктов 
и сельских населенных пунктов с численностью 
менее 3000 человек;
5. Экспорт итоговых данных с районного 
(областного) уровня на областной (республикан-
ский);
6. Включение обобщенных данных в базу 
геоданных ГИС «Перепись населения» и последу-
ющее формирование картографического матери-
ала с  использованием связки по ID-адресу (поле 
ID_ADR) в обобщенных данных и данных из ГИС 
(рисунок 1).
На основании полученных обобщенных 
данных зданиям в картографическом материале 
присваивается шифр организации (учреждения) 
в соответствии с указанным кодом (рисунок 2).
Кроме того, указывается количество мест 
для проживания. Полученный картографический 
материал уточняется и загружается на планшет-
ные компьютеры регистраторов. 
Перепись населения 2019 года в Республи-
ке Беларусь характеризуется переходом от анке-
тирования на бумажных носителях к планшетным 
компьютерам и интернет-опросу. Временным 
переписным персоналом впервые использова-
лись планшеты с установленными на них специ-
ализированными программными обеспечения-
ми «Регистратор» и «Переписчик» «Подсистемы 
сбора и обработки» (далее – ПСПД) автоматизи-
рованной информационной системы переписи 
населения Республики Беларусь (данные ПО раз-
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рабатывались в сотрудничестве с компанией-ре-
зидентом ПВТ). 
Внедрение ПСПД автоматизировало работу 
временного переписного персонала, а также обе-
спечило актуализацию и повышение качества ис-
пользования картографического материала.
На подготовительном этапе переписи ис-
пользовался блок «Регистратор» ПСПД, который 
создавался для уточнения списка и характеристик 
тех зданий, где проживают или возможно прожи-
вание людей.
Также данный раздел включает серверную 
и клиентскую часть и взаимодействует с ГИС «Пе-
репись населения». В свою очередь информаци-
онное взаимодействие между данными частями 
осуществляется посредством ОАИС.
На первом этапе переписного райониро-
вания ГИС делит территорию на регистраторские 
участки. Затем картографический материал в виде 
shаре-фалов, содержащих планы этих участков, 
загружается на сервер ПСПД. После процедуры 
инициализации и авторизации по беспроводным 
каналам связи на планшет регистратора поступа-
ет индивидуальный картографический материал: 
картографическая основа, представленная базо-
вой картой OpenStreetMap, полигональный слой 
участка, адресные точки и список адресов в гра-
ницах регистраторского участка.
Регистратору доступен картографический 
материал, относящийся только к его территории. 
Его визуализация осуществляется в соответствии 
с предварительно сформированным заданием 
на день.
Работник проверяет наличие здания на 
местности и вносит изменения по необходимо-
сти. После проверки атрибутивной информации, 
статус здания «Требует проверки» переводится 
в «Проверен» или «Удален». В случае добавле-
ния нового объекта, указывается атрибутивная 
информация по строению и его местоположение. 
Это можно сделать вручную (по данным подложки 
OpenStreetMap) или с помощью GPS-координат. 
Рис. 1. Таблица атрибутов адресов по Брестской области (обобщенные данные)
Источник: собственная разработка.
Fig. 1. Table of address attributes for the Brest region (generalized data)
Source: own development.
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Рис. 2. Фрагмент карты с нанесенными кодами организаций
Источник: собственная разработка.
Fig. 2. Fragment of a map with printed organization codes
Source: own development. 
Рис. 3. Добавление адресной точки
Примечание: Разработка компании-резидента ПВТ и Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Fig. 3. Adding an address point
Note: Development of a HTP resident company and the National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 
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Адресные точки со статусом «проверена» 
и «добавлена» – зелёные, «требует проверки» – 
красные, «удалена» – серая (рисунок 3).
Серверная часть блока «Регистратор» пред-
усматривает для каждого работника резервиро-
вание дискового пространства для обмена карто-
графической информацией между сервером ГИС 
и рабочим планшетом.
Из сформированных с помощью ГИС «Пе-
репись населения» статистических участков сер-
верная часть блока «Регистратор» ПСПД создает 
в автоматическом режиме или с минимальным 
вмешательством работников Белстата индивиду-
альный картографический материал для времен-
ного переписного персонала, содержащий гра-
ницы регистраторских, основных и подчиненных 
статистических участков. Она также обеспечивает 
хранение данных, проверку соединения с план-
шетом регистратора, передачу преобразованного 
картографического материала по беспроводным 
каналам связи на планшет в режиме синхрони-
зации, получение от него информации о статусе 
передачи данных и обработанного картографи-
ческого материала, загрузку изменённой инфор-
мации с карт в базу геоданных ГИС, получение, 
хранение и отображение информации о пере-
движении регистратора на местности в разрезе 
отображения снимаемых во время работы кли-
ентской части ПО блока «Регистратор» GPS-коор-
динат одного или нескольких регистраторов на 
картографической подложке.
Геоинформационные технологии использу-
ются и в клиентской, и в серверной части ПО. ГИС 
позволяет производить аудит работы регистрато-
ров, т.е. фиксировать маршрут их передвижения 
и давать отчёт о выполненной работе. В сервер-
ной части создаются GPS-треки и полигоны на ос-
новании точек GPS-координат, производится рас-
чет скорости движения работника и пройденной 
им дистанции по определенным критериям (ри-
сунок 4). Для оценки деятельности регистраторов 
возможен экспорт данной информации в файл 
формата xlsx.
Клиентская часть блока «Регистратор» по-
зволяет с помощью планшета провести проверку 
адресного хозяйства и сформировать перечень 
домов и помещений в этих домах для городов, 
поселков городского типа, крупных сельских на-
селенных пунктов.
Уточненные картографические данные за-
гружаются в базу ГИС «Перепись населения».
Клиентская часть блока «Регистратор» обе-
спечивает:
–  загрузку картографического материала 
с сервера Белстата по беспроводным каналам связи;
–  хранение данных и возможность работы 
с ними (ввод, проверка, редактирование, сохра-
нение);
Рис. 4. Аудит работы регистратора
Примечание: Разработка компании-резидента ПВТ и Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Fig. 4. Registrar Audit
Note: development of a HTP resident company and the statistical committee of the Republic of Belarus. 
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– проверку соединения с сервером Белстата;
–  передачу данных на сервер Белстата;
– прием от сервера информации о статусе 
передачи данных; 
– получение, хранение и передача инфор-
мации о передвижении регистратора на мест-
ности.
С 5 по 30 ноября 2018 года 1000 регистра-
торов приняла участие в проверке адресного хо-
зяйства. Эта масштабная работа была проведена 
на высоком уровне с использованием междуна-
родных стандартов. В течении 19 рабочих дней 
регистраторы уточняли перечень и характеристи-
ки зданий, где проживают люди или возможно 
их проживание на момент проведения переписи 
населения в октябре 2019 года, а также строений 
нежилого фонда, используемые различными орга-
низациями. Если регистратор встречал здание, от-
сутствующее в его задании на день, но в котором 
проживают люди, то в этом случае он добавлял 
новую адресную точку на карту своего участка. В 
случае, когда адресная точка уже имелась на кар-
те, но в действительности здания не было или оно 
не соответствовало условиям для проживания, 
здание отмечалось для удаления. Подготовленные 
списки домов (а также находящихся в них помеще-
ний) в городах, поселках городского типа, крупных 
сельских населенных пунктах способствовали акту-
ализации и накоплению базы геоданных ГИС «Пе-
репись населения». 
Всего было проверено почти 626 тыс. стро-
ений. С помощью планшетов с установленным на 
них ПО блока «Регистратор» регистраторы в ре-
жиме реального времени могли работать с карто-
графическим материалом (картой своего участка).
В ходе подготовительного этапа переписи 
населения при уточнении адресов было удалено 
из первоначального картографического материа-
ла около 8 тыс. зданий и дополнено 126 тыс.
На этапе проведения переписи населения 
временным персоналом использовался непосред-
ственно блок «Переписчик», разработанный для 
автоматизации опроса респондентов посредством 
заполнения электронных форм переписных листов 
с возможностью работы с данными в процессе 
опроса (ввод, проверка, редактирование, удале-
ние и сохранение). Блок «Переписчик», так же, как 
и «Регистратор», позволяет работнику выполнять 
действия с картографическим материалом (уточ-
нять перечень и характеристики зданий).
Клиентская часть блока «Переписчик» реа-
лизована как нативное мобильное приложение, 
которое осуществляет: 
– загрузку картографического материала; 
– загрузку административных данных 
и предварительное заполнение этими данными 
переписных листов; 
– удаленное обновление картографической 
и справочной информации; 
– хранение заполненных переписных ли-
стов до передачи на сервер; 
– проведение опроса респондентов по фор-
мам переписных листов; 
– выполнение логических и арифметиче-
ских контролей с целью выявления несоответ-
ствий, содержащихся в персональных данных.
Для работы на планшет переписчика, по-
мимо ПО «Переписчик», устанавливается специ-
ализированная программа, включающая шифро-
вание данных, блокирование запуска ненужных 
программ, антивирусную защиту, SIM-карты 
и прочее. Вместе с планшетом каждый перепис-
чик получает два уникальных ключа, после вве-
дения которых он соединяется с сервером, где 
проверяется, соответствуют ли коды конкретному 
пользователю. Если совпадают, то планшет полу-
чает от сервера всю необходимую информацию, 
которая включает карту счетного участка, рабочий 
список адресов, которые должен пройти перепис-
чик, и иные данные.
Весь картографический функционал блока 
«Переписчик» аналогичен блоку «Регистратор».
Таким образом, благодаря внедрению 
ПСПД, на подготовительном и переписном эта-
пе переписи населения появилась возможность 
осуществления автоматизированной проверки 
адресного хозяйства и проведения опроса, что 
в значительной мере облегчило труд регистрато-
ров и переписчиков. Автоматизация процесса их 
работы позволила перейти к безбумажной техно-
логии и сократила нагрузку на временный пере-
писной персонал.
Заметно сократилось время на опрос од-
ного человека. Сейчас на анкетирование с ис-
пользованием планшета затрачивается около 
5 минут. Раньше на это уходило 15-20 минут. Во 
время проведения переписи было задействова-
но около 12,5 тыс. переписчиков (включая ре-
зерв), т.е. нагрузка на каждого из них составляла 
в среднем 750 респондентов. Для сравнения, во 
время переписи населения 2009 года в Беларуси 
работало около 48 тысяч переписчиков, в сред-
нем одному переписчику пришлось опросить 
около 300 человек.
Сокращение времени на заполнение пере-
писного листа обеспечивает также и автоматиче-
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– повышение удобства пользователей при 
работе с представленными данными в сети Ин-
тернет; 
– обеспечение единой точки доступа для 
всех пользователей. 
В системе реализованы механизмы доступа 
к информации с использованием картосхем. Де-
тализация данных в них осуществляется до уров-
ня области в разрезе районов.  
Система доступа включает подсистемы за-
грузки и визуализации данных.
В рамках подсистемы загрузки данных раз-
работаны специализированные процедуры их 
трансляции из Системы переписи населения в БД 
открытого доступа и расчета показателей, разра-
ботана структура хранилища информации (спра-
вочников и итоговых данных) Системы доступа.
Подсистема визуализации данных обе-
спечивает доступ к информации, хранящейся 
в БД открытого доступа с использованием ин-
терактивных информационных панелей с их 
табличным, графическим и картографическим 
отображением, а также с применением экс-
пресс-отчетов. Отображение итоговых данных 
происходит на картографической основе в ин-
терактивном режиме. Показатели переписи на-
селения представлены иерархическим списком, 
сгруппированным по источникам данных. Со-
став, структура и количество информационных 
панелей и экспресс-отчетов соответствует соста-
ву, структуре и набору показателей Системы пе-
реписи населения.
При работе с интерактивными информаци-
онными панелями показатели Системы представ-
Рис. 5. Интерактивные панели с данными, представленными рейтинговой диаграммой и таблицей
Примечание. Источник: разработка компании-резидента ПВТ и Национального  
статистического комитета Республики Беларусь.  
Fig. 5. Interactive panels with data represented by a rating chart and table of manufacturing industry of the Republic of Belarus
Note. Source: Resident Company Development.
ская загрузка персональных данных по иденти-
фикационному номеру гражданина: ФИО, дата 
и место рождения, пол и другая информация, 
предусмотренная в ПСПД. Такие данные состав-
ляют 15-20% переписного листа и, таким обра-
зом, значительно сокращают время на его за-
полнение.
Геоинформационные технологии, внедрён-
ные в ПСПД, позволяют осуществлять наблюде-
ние за перемещением и работой временного 
переписного персонала. Треккинг-контроль даёт 
возможность увидеть, где находился тот или иной 
переписчик (регистратор) во время заполнения 
анкеты (проверки зданий).
И, наконец, посредством использования 
ПСПД и её интеграции с ГИС «Перепись населе-
ния» всем проверенным зданиям и полученным 
данным присваиваются географические коорди-
наты, благодаря чему происходит актуализация 
и накопление базы геоданных. 
Использование ГИС на этапе распростране-
ния результатов переписи
привело к созданию картографического 
информационного ресурса в сети Интернет – си-
стемы доступа к итоговым данным для переписи 
населения Республики Беларусь, что обеспечило: 
– повышение доступности данных государ-
ственной демографической статистики в Интер-
нете и облегчение процедуры её поиска;
– повышение оперативности предоставле-
ния демографической статистики для широкого 
круга пользователей; 
– расширение состава предоставляемой 
статистической информации;
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ляются в виде иерархического списка. В зависимо-
сти от вида выбранного показателя его значения 
могут быть отображены таблицей, картой, линей-
ным графиком, гистограммой, секторной (круго-
вая, кольцевая) и рейтинговой диаграммами (ри-
сунок 5).
При работе с экспресс-отчетами обеспечи-
вается оперативный анализ данных с отображени-
ем анализируемой информации в виде электрон-
ных таблиц, диаграмм, а также на электронных 
картах территорий. Данный режим предоставляет 
следующие функциональные возможности: 
– изменение уровня детализации;
– создание группировки;
– поиск, фильтрация, сортировка;
– изменение масштаба.
Внедрение ГИС «Перепись населения» на 
последнем этапе переписи и создание Системы 
доступа имело большое значение для распро-
странения итоговых данных. Однако очевидна 
необходимость дальнейшего развития Системы 
доступа. Более широкое применение возможно-
стей геоинформационных технологий для про-
цесса распространения данных переписи связано 
с использованием адресного слоя. Его добавле-
ние обусловлено тем, что соответствующая гео-
привязка позволит передавать их в картографи-
ческом виде на самых низких уровнях агрегации 
(кварталы, улицы, здания и т.д.).
Перспектива развития Системы доступа вы-
двигает на первый план постановку и решение 
следующих задач:
– разработка и интеграция в Систему досту-
па адресного слоя, в котором атрибуты адресной 
точки представляют информацию о соответству-
ющем здании: СОАТО, тип элемента улично-до-
рожной сети (ЭУДС), название ЭУДС, номер дома, 
корпуса и индекс дома.
– регулярная актуализация базовой карты 
ГИС «Перепись населения» в соответствии с из-
менениями административно-территориально-
го и территориального деления Республики Бе-
ларусь.
Развитие Системы доступа связано с необ-
ходимостью расширения информационных услуг 
в системе электронного правительства, предо-
ставляемых органами государственной статисти-
ки в рамках проведения переписи населения, 
в том числе с использованием географических 
информационных систем.
Существующая Система доступа к итоговым 
данным переписи населения нуждается в модер-
низации для обеспечения размещения её резуль-
татов раунда 2020 года и предоставления к ним 
доступа через Единый портал электронных услуг.
Более широкое применение возможностей 
геоинформационных технологий для распро-
странения итоговых данных переписи зависит 
от использования слоя адресной информации, 
в котором атрибуты адресной точки представ-
ляют информацию о соответствующем здании: 
СОАТО, типе элементов улично-дорожной сети 
(ЭУДС), название ЭУДС, номере, корпусе и ин-
дексе дома. Его добавление в существующую 
Систему доступа обусловлено тем, что соответ-
ствующая геопривязка итоговых данных перепи-
си позволит распространять их в картографиче-
ском виде на самых низших уровнях агрегации. 
Поэтому перспектива развития Системы выдви-
гает на первый план необходимость интеграции 
в неё слоя адресной информации. Также для 
расширения электронных сервисов в системе 
электронного правительства, предоставляемых 
органами государственной статистики в рамках 
проведения переписи населения, необходима 
модернизация Системы доступа в полноценный 
геопортал, который обеспечит оперативное ин-
формационное взаимодействие органов госу-
дарственной статистики с пользователями путем 
предоставления новых возможностей и оказа-
ния новых электронных услуг.
Заключение. Использование ГИС-техноло-
гий в переписи населения является необходимой 
составляющей её оптимизации. В первую оче-
редь они необходимы для получения достаточ-
но детальных геоданных, а также для улучшения 
качества и оценки итоговых данных. Наиболее 
широко ГИС-технологии применяются для созда-
ния картографического материала, аудита работ 
переписного персонала, построения регистратор-
ских и переписных участков, анализа и распро-
странения результатов переписи.
В Беларуси опыт использования ГИС-тех-
нологий в переписи населения ограничивался 
этапом анализа и распространения результатов. 
Но, благодаря модернизации существующей ГИС 
«Перепись населения» и разработке ПСПД авто-
матизированной системы Переписи населения 
РБ, стало возможным более широкое использо-
вание ГИС на всех переписных этапах.
Среди преимуществ использования 
ГИС-технологий на подготовительном этапе пере-
писи населения в Беларуси можно выделить:
– переход к безбумажной технологии за 
счёт использования планшетных компьютеров 
и автоматизации переписного районирования;
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– сокращение финансовых ресурсов;
– уменьшение количества переписного 
персонала;
– удобство в передаче и согласовании ре-
зультатов переписного районирования;
– создание базы геоданных переписи насе-
ления;
– актуализация государственных регистров.
Выделим проблемы при внедрении ГИС на 
подготовительном этапе переписи населения:
1. Недостаточная увязка адресов Регистра 
населения и БГД ГИС «Перепись населения». При-
чины: изменения типа ЭУДС; переименование/
упразднение ЭУДС; некорректное наименование.
Решением этой проблемы могло бы стать 
добавление ID-адресов в Регистр населения;
2. Медленное обновление Регистра населе-
ния и неполный охват адресов в Реестре адресов 
государственного земельного кадастра Республи-
ки Беларусь, который является основой БГД ГИС 
«Перепись населения». В Реестр адресов занесе-
ны не все адресные точки (например, такие дан-
ные отсутствуют по средним и мелким населен-
ным пунктам);
3. Ручное редактирование построенных 
участков. Вследствие того, что ГИС «Перепись на-
селения» не учитывает многоэтажность застрой-
ки (только численность), получаются неравноцен-
ные по площади участки, которые необходимо 
редактировать;
4. Отсутствие возможности пространствен-
ной визуализации итоговых данных переписи 
населения в интерактивных интерфейсах, вклю-
чающих таблицы, графики и многослойные кар-
ты, а также возможности предоставления карто-
графической информации по не регламентным 
запросам. Её может предоставить новая версия 
Contour BI Portal (Contour Business Intelligence), 
в которой интегрированы две современные тех-
нологии – BI и ГИС. Их интеграция обеспечивает 
принципиально новое качество визуализации 
данных, что было бы эффективно при публикации 
итоговых данных;
5. Отсутствие полноценного геопортала 
для расширения электронных сервисов в системе 
электронного правительства, предоставляемых 
органами государственной статистики в рамках 
проведения переписи населения.
Проведенная аналитическая работа позво-
лила выявить перспективные направления совер-
шенствования ГИС «Перепись населения»:
–  использование Департаментом по граж-
данству и миграции населения МВД иденти-
фикационного номера капитального строения 
позволит осуществлять связывание данных Реги-
стра населения МВД и Реестра адресов государ-
ственного земельного кадастра Республики Бела-
русь без необходимости обработки этих данных 
специалистами органов статистики;
– организация взаимодействия ГИС «Пе-
репись населения» с данными Департамента по 
гражданству и миграции населения МВД и Нацио-
нального кадастрового агентства посредством ин-
теграции в ОАИС для поддержания актуальности 
данных ГИС «Перепись населения»;
– создание на базе ГИС «Перепись населе-
ния» геостатистического портала для визуализа-
ции итоговых данных переписи населения Респу-
блики Беларусь посредством многослойных карт. 
В ходе исследования авторами было раз-
работано программное обеспечение для сбора 
данных о численности населения по специа-
лизированным учреждениям, садоводческим 
товариществам и кооперативам, позволяющее 
подключить данную информацию в ГИС «Пере-
пись населения» и ПО для формирования спи-
сков адресов при построении регистраторских 
участков во время выполнения переписного 
районирования в ГИС «Перепись населения». 
Эти результаты были использованы на подгото-
вительном этапе переписи населения Республи-
ки Беларусь.
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